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 Penelitian ini merupakan penelitian dengan kajian permasalahan „hegemoni 
modernitas dalam sistem pelaksanaan tradisi Nyongkolan pada suku Sasak Lombok‟.  
Adapun tujuan penelitian ini diutamakan pada tiga pembahasan 1) Mengkaji bentuk 
hegemoni modernitas dalam sistem pelaksanaan tradisi Nyongkolan pada suku Sasak 
Lombok; 2) Menginterpretasi dinamika hegemoni modernitas dalam sistem pelaksanaan 
tradisi Nyongkolan pada suku Sasak Lombok; 3) Menganalisis implikasi hegemoni 
modernitas pada sistem pelaksanaan tradisi Nyongkolan pada kehidupan sosial budaya 
masyarakat suku Sasak Lombok.   
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data lapangan dan 
pustaka. Menggunakan metodologi penelitian analisis kajian budaya. Fenomena objek 
dianalisis dalam sudut pandang filosofis hermeneutik. Menerapkan teori kritis 
postruktural dan kajian posmodernisme dalam analisis permasalahan penelitian.  
 Hasil penelitian yang ditemukan, terdapat bentuk hegemoni modernitas dalam 
sistem pelaksanaan tradisi Nyongkolan Sasak Lombok pada piranti adat, kesenian 
pengiring, pakaian dan tata rias, praktik uang, efesiensi dan kepraktisan. Terdapat 
dinamika sistem pelaksanaan tradisi Nyongkolan Sasak Lombok akibat perkembangan 
sosial masyarakat Sasak kontemporer, globalisasi, dan kebijakan pembangunan. 
Terdapat implikasi hegemoni modernitas Nyongkolan berupa implikasi bentuk, 
aktivitas, dan respons dengan berkembangnya varian kesenian, sistem pelaksanaan lebih 
praktis, adanya selera budaya, gengsi sosial, pergeseran pemahaman budaya, dan 
wacana politik budaya.  
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Abstract 
 This research is research with the study of the problem of modernity in the system 
of hegemony implementation traditions Nyongkolan in Sasak Lombok. As for the 
purpose of this research was featured on three discussion 1) examines the form of 
hegemony of modernity in the system implementation of the Nyongkolan tradition in 
Sasak Lombok; 2) Interpret the dynamics of hegemony in the system implementation of 
the modernity of tradition Nyongkolan on Lombok's Sasak; 3) Analyzing the 
implications of the hegemony of modernity on the system implementation of the 
Nyongkolan tradition in socio-cultural life of the community Sasak Lombok. 
 This research is qualitative research, with data source field and library. Using the 
methodology of the analysis of cultural studies research. The phenomenon of the objects 
analyzed in the perspective of philosophical hermeneutik. Applying the theory of 
critical postruktural and posmodernisme studies in the analysis of the problem of 
research.  
 Research results are found, there is a form of hegemony of modernity in the system 
implementation Nyongkolan Lombok Sasak tradition on any custom, artistic 
companion, clothing and makeup, money, efficiency and practicality. There are the 
dynamics of the system implementation Nyongkolan Lombok Sasak tradition due to the 
development of social society, globalization, contemporary Sasak and policy 
development. There are implications of modernity in the form of Nyongkolan hegemony 
implications form, activities, and response with the development of a variant of the arts, 
more practical implementation of the system, the existence of cultural tastes, social 
prestige, shifting the understanding of culture, and the cultural political discourse. 
 
Keywords: hegemony, modernity, system implementation, nyongkolan sasak,  
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